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Boston University
-Boston University School for the Arts Music Division presents-
February 2, 1996 
Friday, 11:00 a.m. 
STUDENT RECITAL 
CHRISTOPHER KENDALL, director 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
"La d'Hericourt" from Premier Livre de 
Pieces de Clavecin 
Claude Benigne Balbastre 
(1727-1799) 
Faust Fantasie, Op. 20 
Brian Arion Jones, harpsichord (MM) 
Henri Wieniawski 
(1835-1880) 
Jodi Hagen, violin (Artist Diploma) 
Andrew Goodrich, piano 
Un Bacio di Mano, K. 541 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Mark Cleveland, baritone (Artist Diploma) 
Shiela Kibbe, piano (Music Division Faculty) 
Concerto in D minor - First Movement 
Jeux d'eau 
Elizabeth Browne, Freshman, cello (BM) 
Shiela Kibbe, piano 
Susan Telner, Sophomore, piano (BM) 
Concertino, P. 134 - Second Movement 
Jaime Hersch, Senior, horn (BM) 
Shiela Kibbe, piano 
Edouard Lalo 
(1823-1892) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Michael Haydn 
(1737-1806) 
Violin Concerto, Op. 35 - Third Movement Piotr Ilyich Tchaikovsky 
(1840-1893) 
Intrada 
Daniel Han, Sophomore, violin (BM) 
Yu Mi Lee, piano 
Neil Mueller, trumpet (OMA) 
Concerto for Marimba 
Joseph Pereira, Senior, percussion/composition (BM) 
Shiela Kibbe, piano 
Otto Ketting 
(b. 1935) 
Ney Rosauro 
(b. 1952) 
Nei Poi Krassavitsa Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Georgia Jarmon, Junior, voice (BM) 
Linda Osborn-Blaschke, piano 
''Toccata" from Suite, Op. 10 
Horia Mihail, piano (Artist Diploma) 
Sonata for Flute and Piano, Op. 94 
Heather Fortune, Senior, flute (BM) 
Shiela Kibbe, piano 
Georges Enescu 
(1881-1955) 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
